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A presente dissertação tem como objetivo avaliar o papel que a cooperação 
internacional desempenha no combate ao tráfico de mulheres. Para alcançar este objetivo 
procedemos a uma análise dos principais instrumentos internacionais que abordam o tema do 
tráfico de seres humanos com base nas teorias que defendem o uso da cooperação 
internacional para o combate aos assuntos transnacionais, e também a evolução 
relativamente às medidas a serem tomadas neste âmbito. Deste modo, através desta análise 
verificou-se que aquilo que se defende no combate ao tráfico de mulheres é o uso da 
cooperação internacional entre os Estados, e de que cada vez mais ela seja promovida e 
desenvolvida com melhores medidas para o combate ao tráfico de mulheres.    
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This work falls within the assessment process to obtain the Master’s Degree in 
International Relations, in Universidade da Beira Interior. Its main goal is to evaluate the role 
of international cooperation in the combat against women trafficking. To achieve this goal we 
carried out a review of the main international instruments that address the issue of human 
trafficking. Based on the theories that advocate the use of cooperation to combat 
transnational threats, we also suggest important changes in the political measures employed 
in fighting this sort of illicit activity. This analysis found that interstate cooperation has grown 
significantly when it comes to the fight against women trafficking, and that it is increasingly 
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